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Ramine KAMRANE
RÉSUMÉS
Le  propos  central  de  l'œuvre  de  Daryush  Shayegan  est  la  confrontation  des  civilisations
“ occidentales ” et “ extra- occidentales ” (notamment asiatiques). L'Asie face à l'Occident (1977)
constitue le  premier jalon de la réflexion que l'auteur a poursuivie à travers Qu'est-ce  qu'une
révolution  religieuse ? (1982)  et  Le  regard  mutilé (1989).  Réflexion au  cours  de  laquelle  il  a  osé
remettre systématiquement en question ses propos.  Ainsi,  avec Le regard mutilé,  son œuvre a
atteint une globalisation presque complète.
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